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de Economía de la Universidad EAFIT, tambien se revisaron los planes de estudios de 
Economía de la Universidad EAFIT, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia 
entre otras y los datos de los resultados del examen durante el periodo 2006-2009 
obtenidos del ICFES.
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Palabras clave:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Introduction
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????? ?????????? ??? ?? ???????? ??? ????? ?????? ??? ???????????
macroeconomics, microeconomics, statistics and econometrics, and economic thought 
???? ????????? ???????? ?????????????? ??? ???????? ?????????????? ???? ?????????1  Now 
renamed “SaberPro,” the exam still includes an Economic Analysis module comprising 
multiple-choice questions, but their number is reduced to 40.  What is more, the ques-
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????his-
tory-of-economic-thought????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ??????????????????????????????????? ?????? ??? ???????????????? ???????????????????? ?-
?????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????
1? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????
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? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???? ????????????????????????? ??? ???? ???????????????????? ??? ???????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
selected peer institutions, over the period 2006-2009.  Part 3 describes the redesigned 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pedagogical purposes.  Part 5 concludes.
1. The old ECAES 
?????????????? ???? ????????? ??? ???? ????????? ???????????????? ??? ???? ?????? ?????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
2004-2009.2????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????
 
????????????? ???? ???????????? ??????????????? ???? ???? ????????? ???????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
preceding the redesign.3  
2  ICFES 2013, p. 24.
3? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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?????????????????????????????????????????????????????????interpretive?? ????????????-
prender objetivamente el contenido de un texto, o avanzar en un proceso de recon-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
argumentative? ????? ?????????? ??? ???????????? ???? ??? ??? ????????? ?? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and propositive???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
opciones de selección, señalar heurísticos para solucionar un problema dado y compro-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In 2009, as in 2004, the exam aimed to test those competencies with 220 multiple-
?????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????
econometrics, and economic thought and economic history, plus reading or language 
??????????????? ? ?????????????????????? ?????????????? ??? ????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????? ????????? ??????????????????? ?????????????? ?????????????
remained the same.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????? ????????
??????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
just as in 2004, were economic measurement, aggregate supply, aggregate demand in 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
macro in the short and long runs, open-economy macro in the short and long runs, eco-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
policy, and exchange-rate theory and policy.  Likewise, and more relevant to this report, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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Chart 1a4
Chart 1b
?????? ???? ????????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ????????? ????? ????? ???
2009, the economic thought components did not.  
4? ??????????????????????
Contenido temático componente de pensamiento económico e historia económica
Pensamiento económico
1 ?????????????????????? ????
2 ??????????????????????????????
3 ???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????
4 Karl Marx
5 ???????????????????? ??????????????????????????????? ??????
6 ????? ????????
Historia Económica General
1 ????????????????????????????????????????
2 Revolución inglesa y la revolución industrial
3 Surgimiento de Estados Unidos durante el siglo XIX
4 La globalización del siglo XIX y principios del XX
5 ?????????????????????????????????????????????????????????????
6 ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Historia Económica de Colombia
1 Economía colonial
2 ??????????????????????????????????????
3 Construcción de un orden económico y político liberal durante el siglo XIX 
????????????????????????????????????????????????????????
4 Surgimiento de la economía exportadora
5 Protección y crecimiento económico desde 1930
6 Instituciones y políticas económicas de la segunda mital del siglo XX
7 ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????Panorama de la Historia del Pensamiento Econ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????
had a unique correct answer, some two correct answers.  Among the sample questions 
???????????????????????????????????????????? ????
 
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
B. responde a la utilidad marginal del capital
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????5
5? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
 dada una tasa de plusvalía constante, genera que la tasa media de ganancia tienda a
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
thought. 
?? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ella debe recurrir a la evaluación de las competencias del estudiante examinando su 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
But the “no obstante” remark is telling, and the argument is only partly convincing.  While 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ed textbooks, rote memorization is the most likely way to do it.
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
11. El pensamiento de Keynes se caracterizó por estudiar las causas de las
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
1. una política monetaria expansiva para solucionar el problema de liquidez.
????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????
3. unas políticas económicas para estimular el crecimiento de la demanda
agregada capaz de crear nuevas inversiones.
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4. un cambio en la propensión marginal a consumir mediante la reducción
de los precios.
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????6
Here, again, the question is written expressly to cover the h.e.t. and history “compo-
????????????????????????????? ????? ???? ?????????????????? ????????? ????????????????? ????
???????????????? ??????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
pose an expansionary monetary policy under the circumstances cited, and did he expect 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????and 
did he expect such spending stimulate investment spending?  And so on.  Here, too, rote 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Marx question.
???????????????? ???????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????
ECAES economics module before the redesign?
??? ?????????????????????? ? ??????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????? Although it was given less weight than macro-
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tive.
???? ???????? ???? ????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ??????????? ???????? ?????????
thought and economic history ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????
economic history questions. So too, and even more, were macroeconomics questions 
6? ??????????????????
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????????????? ??? ????????? ????????????? ????????? ??? ?????? ???????????????? ?????????
history/macroeconomics question, at least not deliberately.  One could imagine such 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Keynes,” not about what macroeconomists today understand to be “the Keynesian 
model,” much less about the 1930s.
???????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????
????????????????????????????????????? ???? ????????????? ?????????? ?????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
to, say, macroeconomics, in answer to a multiple-choice question.  One can posit a 
macroeconomic model and require a student to manipulate it in order to arrive reli-
ably at a correct multiple-choice answer.  But what would be an analogous question 
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
books.
2. Results
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2006-2009.7   For the EAFIT, compared to other Colombian universities, the data show 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
7? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ????? ??????? ????????? ??? ???? ???????????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
are given in Appendix A.  
The Tadeo study, however, does not disaggregate the Economics scores by component. 
??????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????? ???????? ????? ??????????
??? ????????????????????? ??????????????????? ????? ?????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????K???????????????????????
?????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????except 
????????? ???????? ???? ????????? ???????? ?????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
and economic history.
Chart 2a 
?
????
????
????? ????? ????? ?????
????? ????
?????
????? ????? ?????
????
????
?????
?????
?????
?????
?????
ECAES?Economics?exam?performances?2006:?
selected?institutions?and?components
??????? ??????????? ????????????????????
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Chart 2b
Chart 2c
?
?????
????
?????
?????
?????
?????
?????
????
?????
?????
?????
?????
????
????
?????
?????
?????
?????
?????
ECAES?Economics?exam?performances?2007:?
selected?institutions?and?components
??????? ??????????? ????????????????????
?
?????
????
????? ?????
?????
?????
?????
????
?????
????? ?????
?????
????
????
?????
?????
?????
?????
?????
ECAES?Economics?exam?performances?2008:?
selected?institutions?and?components
??????? ??????????? ????????????????????
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Chart 2d
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in economic thought and economic history, where the mean score was only marginally 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in most years.   
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
scores on the different????????????????????????????each university is much smaller, by 
???????????? ???????????? ????????????????????????????????????????particular component 
??????????????????????????????????????all universities.  The observation has an impor-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
given???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?
?????
????
????? ?????
?????
??????????
????
?????
?????
?????
?????
????
????
?????
?????
?????
?????
?????
ECAES?Economics?exam?performances?2009:?
selected?institutions?and?components
??????? ??????????? ????????????????????
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mean scores between the EAFIT and other institutions is hardly relevant.  Lower mean 
scores in economic thought and history at EAFIT compared to, say, the Universidad Na-
cional, are mainly? ?????????????? ??????????????????????????? ????????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????mainly??????????????
reasons that economics scores in general are low or high.  Holding all else constant, there 
are no changes in the h.e.t. curriculum at EAFIT that could raise economic thought and 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
The purpose here is to determine whether EAFIT does well or poorly in h.e.t., and to think 
???????? ??????????????????????????????????? ????????????????? ???? ??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????
scores on the economic thought and history component relative to their scores on the 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in all other universities. 
That is to say, a university does well in training students in economic thought and history 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
own scores in micro, macro, and econometrics than do their peers in other universities.
Let HET
i,j
?????????????????????????i at university j on the economic thought and history 
????????????????????????????????????????????????MME
i,j
?????????? ??????????????????
the same student on the macroeconomics, microeconomics, and statistics and econo-
metrics components.  Let n
j
???? ??????????????????????? ??????? ????????????????????
module at university j, and let K????????????????????????????????????????????????????????
module.  Then the aggregate exam score in economic thought and history at university j 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sities except j????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????MME in each 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
? ??
???????? ???????? ????????
?
? ??
??????? ??????? ???????
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For university j?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Chart 3
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
value is always close to 1, implying that EAFIT generally does no better or worse than 
????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
? ??
?????? ? ? ???????????? ??????????? ?? ? ??????????????? ?? ??????????? ??? ? ??????????????? ?? ??????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ??? ?? ??? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ???? ? ? ????? ?? ? ? ??????????????????????????????????????? ?
????? ????? ?????
?????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????
???? ???? ???? ????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ???????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????given?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lombian universities in training its students in economic thought and historyWhat is more, 
?????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
data present any puzzle, it is not why EAFIT did well or poorly in training students in h.e.t. 
?????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????-
ana poorly.  There will be occasion to return to this puzzle later, in section 4.
3. From the ECAES to the SaberPro Economics Module
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
the ECAES and its Economic Analysis module have been redesigned?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????facts?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????judgment or employ methods???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
thought and history component did.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????conocimientos 
en lugar de competencias?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????competencias de los es-
??????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
module, in late 2010 ICFES began work with the Asociación Colombiana de Facultades, 
????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????? ????? ???????????????????????? ????????????????
“poner a la persona directamente en actividad????????????????????????
A constraint in redesigning the test was that the questions should remain multiple 
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
simulen” the competencies.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????academic??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????conceptos, teorías y herramientas?????????????????????????????????8 
??????????????????????? interpretive, argumentative, and propositive???????????????????
????????????????????????????????????? ? ???????????????????concepts, theories, and 
tools ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
concepts, theories, and tools have supplanted macroeconomics, microeconomics, statistics 
and econometrics, and economic thought and history.  The upshot is that questions about 
economic thought and history per se no longer exist in the SaberPro Economics module.
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
rized, so they do not exist as such???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????
8? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Economico, accessed 11 Aug. 2014.  Emphasis added.
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????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
a single correct answer9????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ? ????? ????????????? ??? ??? ???????? ??? ??????????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????10
Chart 4 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????
9? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Economico, accessed 11 Aug. 2014.
10? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
But the gist remains the same.
???????????????????????????????????????????????????????????
Habilidad para comprender????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 
teorías y herramientas cuantitativas propias de la Economía
Dimensiones de la competencia Acciones del estudiante
1. Comprende los conceptos económicos aso-
?????????????????????????????????
1.1. ?????????? los conceptos económicos 
necesarios para la explicación de un 
???????????????????
1.2. Emplea los conceptos económicos para 
????????????????????????????????????????
2. Comprende las teorías económicas que 
????????????????????????????????????????
2.1. Interpreta las teorías económicas y 
los modelos económicos que explican un 
????????????????????
2.2. Contrasta las teorías económicas y los 
modelos económicos para interpretar los 
?????????????????????
3. Comprende? ???? ??????????? ?????????????
cuantitativas que permiten el planteamiento 
de un problema económico y su solución.
3.1. Aplica las herramientas cuantitativas 
que permiten establecer relaciones entre 
variables económicas.
3.2. Interpreta los resultados cuantitativos 
????????????????????????????????????????????
económicos.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Action 2.1, which entails interpreting economic theories and models in order to explain 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entails setting economic theories in contrast in order to interpret economic phenomena, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
This is guesswork about how h.e.t. could appear in the SaberPro Economics module. 
How it does??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????? ??? ??? ????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ??????????????? ?????????????????? ??? ????????????????????????????
la teoría económica. Este concepto permite entender uno de los siguientes problemas 
???????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B. La crisis en economías capitalistas con tasas de plusvalía iguales al 100% del costo 
salarial.
C. La explotación laboral bajo el supuesto de una relación capital-trabajo constante.
??????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
The question bears some resemblance to the questions on Marx that appeared in the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
allow.11????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
strument or macroeconomic variable should be adjusted in order to alleviate the crisis.  The 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
supposing that a macro variable moves in a certain way and deciding which policy instrument 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
instrument and decide how a certain variable would have moved.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12  
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
11? ?? ???? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????
12? ????????????????????????????????????? ??????????
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????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????judgment or employ methods??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? Inasmuch as the new SaberPro Economics 
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????? ??????????????????? ???????? ??? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
not a matter of fact???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??? ??????? ???????? ??? ???? ?????? ????????? ??????? ????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
and listed in Chart 4.  To wit, employing economic concepts in context, understanding 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ???????????????????????????? ??????????? ? ???????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
judiciuosness??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????? ? ??? ?????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cepts, theories, or tools is debatable.  They may apply well or poorly depending on the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
order to score well on the economics exam, students must take courses in the history 
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????????????????? ????? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????
??? ???????? ?????? ??????? ??? ????????????? ????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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???????????????????????????????????????????origin??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????passim??????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
has been secured at least in part by the ECAES Economics exam and its legacy.  
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
berPro Economics module.  
? ????????????????? ?????????? ???????????????? ??? ?????????????????????????????? ???
???????? ??? ????? ??? ???? ??? ???????????? ??? ???? ????????????????? ??? ????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
thought.13?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????14????????????????????????????????????????????????? ????
be more able to answer.  
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
riculum irrespective of ???????????????????????????????????????????????????????? ???????-
ulty members currently teaching h.e.t. in Colombia will make the case in their respective 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????15  
? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????may be invoked 
but need not be covered???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????
13? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
14 Tobón 2013, p. 4.
15? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pp. 217-218.
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????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
will be elusive.
? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
is reasonable to hypothesize that the same universities that score high on the h.e.t. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????? ??????? ???????? ????????????? ????? ?????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????????????? ??? ??????? ????non-h.e.t. questions, especially those in 
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
4. H.E.T. in the Economics Curriculum at EAFIT
The economics curriculum in Colombian universities is highly structured, with students 
???????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
required ones in the sixth semester.  They continue taking electives through the eighth 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
semesters and a course in Colombian economic history in the sixth.  Students typically 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and development, and game theory.  All these, in addition to other required courses in 
mathematics, accounting, the contemporary Colombian economy, and more.16 
???? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????? ????????????????
???????? ????????????? ?????????? ??? ????????? ??????? ???????? ??? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
?????? ????????????????????????? ????????? ??????? ?????? ??????????? ?????????????????Politics, 
????????Wealth of Nations?????????????????????????????????????????????????????????
????????Economic Theory in Retrospect.17
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????
the Austrian school.  The course ends with “other developments” in modern economics 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????18
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
16? ?????? ??? ????????? ?? ???????? ??? ????????? ?? ???????????? ???????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5ylmv2-L4, accessed 15 Aug. 2014.
17? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????? ??????????
18? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ? ???? ??? ?????? ?????? ??? ????? ???????? ????? ?????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
lectual or political contexts that gave rise to them.  In EC0221, this approach is evident 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
lectures during personal conversation.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Chart 5 
Required Courses in H.E.T. at EAFIT and Peer Institutions
University Semester
Universidad EAFIT19
 Pensamiento Económico I  sem. 4
 Pensamiento Económico II  sem. 5
Universidad de Antioquia20
? ??????????????????????????????????????????? ??????
? ??????????????????????????? ??????
 Historia del Pensamiento Económico  sem. 7
 Epistemología de las Ciencias Económicas  sem. 8
19? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
20? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Universidad Nacional21
 Historia del Pensamiento Económico  sem. 3
? ?????????????????????????????????????????????? ????????
? ??????????????????????????????????????????????? ??????
Universidad de los Andes22
 Historia del Pensamiento Económico  sem. 2
? ????????????????????????????????? ??????
?????????????????????23
 Introducción al Pensamiento Económico  sem. 1
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
to comparative-schools or alternative-paradigms approaches.  The private universities 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???????? ???????????? ???????????? ?????????????? ???? ?????????? ??????????
??????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
curriculum.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????already 
encountered??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
21? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
sed 15 Aug. 2014.
22? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dios, accessed 15 Aug. 2014.
23? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cas%20y%20Administrativas/pre_econo_plan1, accessed 15 Aug. 2014.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
break point in the late 19th???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
porary microeconomic and macroeconomic theory.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ???? ????? ???? ??????? ??? ????? ??? ???? ????????? ??? ??????????? ???? ???????? ????? ???????
well by others and recpitulated in section 3.   Besides that case, this report alluded 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
order to promote ideological pluralism in the present.  The EAFIT, it may be obser-
ved, has that purpose inscribed in its mission statement, and even in plaques on 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
may not be desirable to emulate them in all respects even where they are excellent. 
Economics at the EAFIT has a calculated niche in the national marketplace. According 
???????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
when ICFES makes new data available.
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cated light.
? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Molina, and apparently no Friedrich von Hayek.24  
? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
24? ???? ????????????????????????????????????????? ???? ???????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Economia/Programas_academicos_de_los_cursos, accessed 15 Aug. 2014.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????status quo.
???? ?????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the judiciuosness???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
cepts, theories, or tools is debatable, and then insert themselves in the debate.
 Some tinkering with the readings and their ordering can help.  The general structure 
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????? ? ???? ??? ????? ?????????? ???? ?????????????? ??? ????????????????????? ???
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????Principles of Political Economy 
and Taxation??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????Principles, in which 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????Letters to Mr. Malthus?????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
as macreconomic maladies or as sectoral maladjustments?  How do we know whether 
?????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????
? ???? ???????? ?????????? ??????????? ?????????????????????????? ??????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????General Theory????????????????????
??????????????????????????????????????25  
  
25? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????The Collected Works of 
F. A. Hayek,?????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
students to think more critically about the economists and their theories.  Inasmuch 
as it enlivens the material, it may also help to stimulate their memories when they sit 
???????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????
oral and written work.  
? ??????????? ??????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???? ????????? ??????????????????
????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????
5. Conclusion
A curricular review gives the reviewer a certain inclination to recommend big changes, to 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ?????????????? ????????????????????? ?????????????????? ?????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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